„A rossz arcú, himlőhelyes, nyiszlett kis Varjúnak tulajdonképpen Varga János volt a neve. Már ezt is tudtam. Azt hittem, hogy már mennyi mindent tudok." (115) by Farkas, Edit
" A r o s s z a r c ú , h im lő h e ly e s , n y i s z le t t k i s V a r jú n a k tu la jd o n -
k é p p e n V a r g a J á n o s v o l t a n e v e . M á r e z t i s t u d t a m .
A z t h i t t e m , h o g y m á r m e n n y i m in d e n t tu d o k ." ( 1 1 5 ) 1
(A n e v e k s z e r e p e O t t l ik G é z a : I s k o la a h a t á r o n c ím ű r e g é n y é b e n )
A ( t á g é r t e l e m b e n v e t t ) n é v a d á s , n é v e n n e v e z é s ( m i n t n y e l v t e r e m t é s , a
v a l ó s á g e l s a j á t í t á s á n a k l e g f ő b b e s z k ö z e ) e m b e r v o l t u n k e g y i k l e g m é l y e b b
s a j á t o s s á g a . H o g y e n n e k f o l y a m á n a v a l ó s á g o t h o g y a n s t r u k t u r á l j u k , m e l y
a s p e k t u s a i t e m e l j ü k k i , m i t t e k i n t ü n k a m e g n e v e z é s s z e m p o n t j á b ó l r e l e v á n s n a k
- e z t n e m c s a k a m i n k e t k ö r ü l v e v ő v a l ó s á g h a t á r o z z a m e g : a n y e l v ü n k l e g a l á b b
a n n y i r a r ó l u n k i s s z ó l , m i n t a r r ó l a v i l á g r ó l , a m e l y b e n é l ü n k .
A m ű v é s z e t m a g a i s s a j á t o s m e g i s m e r é s - é s k i f e j e z é s f o r m a ; a z i r o d a l o m
p e d i g o l y a n m ű v é s z e t i á g , a m e l y a n y a g a k é n t a ( v e r b á l i s ) n y e l v e t h a s z n á l j a f e l -
s e z á l t a l a n y e l v é s z e t i ( n é v t a n i , s t i l i s z t i k a i ) k u t a t á s o k t e r m é k e n y í t ő l e g h a t n a k a z
i r o d a l o m t u d o m á n y r a , i l l e t v e v i s z o n t , a z i r o d a lm i m ű v e k n y e l v i v i z s g á l a t a ú j
s z e m p o n t o k k a l g a z d a g í t j a a ( p r im é r f u n k c i ó j á b a n m ű k ö d ő ) n y e l v k u t a t á s á t .
A t u l a j d o n n é v n e k m i n t s p e c i á l i s n y e l v i j e l n e k ( m e l y n e k a n t r o p o l ó g i a i
v o n a t k o z á s á t g a z d a g s z a k i r o d a l o m t á r g y a l j a ) ö s s z e t e t t a j e l e n t é s e - s z e r e p e
f ő k é n t a z i d e n t i f i k á c i ó , v a g y i s e g y s z e m é l y v a g y d o l o g s p e c i á l i s , e g y é n í t ő
m e g j e l ö l é s s e I v a l ó m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e é s i n d i v i d u a l i z á l á s a . A z i r o d a l o m b a n
a z o n b a n a n é v - a s z ö v e g t ö b b i e l e m é h e z h a s o n l ó a n - a z i r o d a lm i s á g r é s z e k é n t
m o t i v á l t t á v á l i k . ( V ö . F r a n c o i s R i g o l o t : P o e t i k a é s o n o m a s z t i k a . H E L I K O N ,
1 9 9 2 / 3 - 4 . 3 4 9 )
A n é v a d á s n a k é s a n é v k ö z l é s f o l y a m a t b e l i h a s z n á l a t á n a k m i n d e n
n y e l v k ö z ö s s é g b e n v a n n a k ( k im o n d o t t é s k im o n d a t l a n ) n o r m a t í v á i - s a z e t t ő l
v a l ó e l t é r é s n e k s a j á t o s s z e r e p e l e h e t .
O t t l i k G é z a I s k o l a a h a t á r o n c ím ű r e g é n y é n e k k ö z é p p o n t j á b a n e g y - t á g
é r t e l e m b e n v e t t - " n é v e n n e v e z é s i p r o b l é m a " á l l : " Va la h a , a m iko r v a l a m i b a j ,
r o s s z í zű k i t o l á s , m e g a l á z t a t á s é r t b e n n ü n k e t , é p p e n S ze r e d y t a l á l t a k i a
m e g o ld á s t r á : e lm e s é l t e . ( . . ) e lm o n d ta ú j r a , e l j á t s zo t t a e g y k i c s i t , h o g y h o g y a n
i s v o l t a d o lo g . ( . . ) H a m o s t e l t u d n á m m o n d a n i M a g d á v a l v a ló s ze r e lm e
tö r t é n e t é t , t a l á n a b b ó l i s k id e r ü ln e v a l a m i é r t e l e m é s m e g o ld á s . " ( 1 5 ) -
u g y a n a k k o r a " s z ű k " é r t e l e m b e n v e t t m e g n e v e z é s , n é v e n s z ó l í t á s i s s z e r e p e t k a p
a r e g é n y j e l e n t é s e g é s z é n e k l é t r e h o z á s á b a n . E z e n í r á s c é l j a a n n a k
m e g v i z s g á l á s a , h o g y a n é p ü l n e k b e a ( s z e m é l y ) n e v e k a m ű v i l á g á b a .
1 O t t l i k G é z a : I s k o l a a h a t á r o n . M ó r a , 1 9 8 8 ( D i á k k ö n y v t á r )
A r e g é n y b ő ! v e t t i d é z e t e k u t á n m i n d i g c s a k a f e l h a s z n á l t k i a d á s o l d a l s z á m á t j e l z e m .
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H a tu d ju k a d o lg o k n e v é t , e l tu d ju k ő k e t h e ly e z n i a v i l á g u n k b a n ; h a
i sm e r jü k a m á s ik e m b e r n e v é t , k a p c s o la tb a tu d u n k lé p n i v e le . A r e g é n y
p r o b le m a t ik á já b ó l ( é s a s z e r e p lő k a la p h e ly z e té b ő l ) a d ó d ik , h o g y a k a to n a i s k o la i
e s e m é n y e k e lb e s z é lé s e e g y " n é v - k o n f l ik tu s s a l " k e z d ő d ik : , ,A vé g te le n c s ö n d b e
e g ys ze r r e c s a k k ivá g ó d o t t a z ü ve g a j tó n a g y c s ö r ö m p ö lé s s e i , s va la k i b e lé p e t t ,
é s h a r s á n y h a n g o n , s zin te ku r ja n tva íg y k iá l to t t :
- H e jn a t te r !
( . . ) M é g e g ys ze r e lo r d í to t ta m a g á t , m á r -m á r d u h a j tü r e lm e t le n s é g g e l , a n é lkü l ,
h o g y vá r t vo ln a :
- H e jn a t te r ! ! ( . . )
- H e jn a t te r ! - k iá l to t ta h a r m a d s zo r i s , a h o g y k ih ívó a n s o r r a s zem ü g yr e ve t t
b e n n ü n ke t . - N in c s i t t ? Va g y s ü ke t? ( . . )
- É n va g yo k . D e n em H e jn a t te r a n e vem , h a n em E yn a t te n . " ( 2 0 )
A k i tu d ja a n e v e m e t , a z z a l n e m c s a k k a p c s o la tb a k e r ü lö k - d e b iz o n y o s
s z in te n k i i s s z o lg á l t a to m m a g am n e k i . E z t b iz o n y í t j a a k ö z v e t l e n ü l e z u tá n
k ö v e tk e z ő je le n e t :
(A H e jn a t t e r t k ia b á ló n e g y e d é v e s h e z e g y n y u r g a , b a r n a s z e m ű f iú lé p o d a . )
, , - T e m i t p a r a n c s o ig a t s z i t t ? ( . . )
- M a g á n a k n em te t s zik va la m i? - Aztá n kem é n ye b b e n ké r d e zte : - H o g y
h ív já k?
- N e k ia b á l ) i t t - m o n d ta a b a r n a s zem ű ú jo n c k i té r ő e n . ( . . )
- M i a n e ve ?
A fiú e g y lé p é s t h á t r á l t , a ka r a t la n u l , m in th a in á b a s zá l l t vo ln a a b á to r s á g a , s
n em fe le l t .
- M i a n e ve ? N em m e r i m e g m o n d a n i?
- M e d ve G á b o r ! - m o n d ta id e g e s d ü h ve l a m á s ik .
A n e g ye d é ve s g ú n yo s a n e lm o s o lyo d o t t . S zó t la n u l m é r e g e t te e g y d a r a b ig a z
ú jo n c o t , a ztá n ku r tá n fö ln e ve te t t , s o d a ve te t t ké t s zó t , i lye s fé lé t : " N n a ! M a jd ! "
M e d ve G á b o r m e g in t ké t - h á r o m lé p é s t te t t fe lé je , s ta lá n s zé g ye l lvé n e lő b b i
p i l l a n a tn y i m e g h á t r á lá s á t , s ze m te le n h a n g o n a zt ké r d e zte :
- É s m i a te n e ve d ?
A n e g ye d é ve s a r c a fe h é r b ő l vö r ö s b e vá l to t t . O r d í ta n i ke zd e t t " ( 2 1 ) .
A m á s ik n e v é n e k "m e g s z e r z é s é r e " - m in t k id e r ü l t - n e m a z e r ő s z a k a
le g c é l r a v e z e tő b b m ó d s z e r . A z e l s ő k é t j e l e n e t u tá n a z ú jo n c o k r á d ö b b e n n e k ,
h o g y m i ly e n f o n to s a n é v ( " D é le lő t t m á r h a l lo t tu k e g ym á s n e vé t , d e m é g
n a g yo n m e g vo l tu n k i l l e tő d ve , s n em ig e n fig ye l tü n k i lye sm ir e . " ( 2 3 » - a z o n b a n
m é g n em ta lá l j á k m e g a le g c é l r a v e z e tő b b s t r a té g iá t . " E g y m á s ik tá r s u n k , e g y
s ű r ű s zem ö ld ö kű , s zé le s s zá jú fiú ( . . ) o d a lé p e t t a lá n yo s ké p ű ú jo n c h o z, s
m o s o lyo g va , u d va r ia s a n m e g ké r d e zte tő le :
- T é g e d h o g y h ív n a k ?
- E n g e m T ó th T ib o r n a k - fe l e l t e a l á n y o s k é p ű . " (2 2 )
E r r e a z v á r n á n k , h o g y a m á s ik i s b e m u ta tk o z z o n - a z o n b a n e z e lm a r a d :
h e ly e t t e e g y ú ja b b s z e r e p lő l é p s z ín r e . A z m á r a z e l s ő p i l l a n a to k b a n k id e r ü l a z
ú jo n c o k s z á m á r a , h o g y a c iv i l v i l á g t e c h n ik á i i t t e g y á l t a l á n n e m m ű k ö d n e k ,
n e m m ű k ö d h e tn e k - íg y s z in t e c s o d á lk o z n a k a z o n , a m ik o r v a l a k i m é g i s e g y
" c iv i l " m e g o ld á s i m ó d h o z f o ly a m o d ik : ( E g y f iú , a k i e d d ig k in t v o l t a
m o s d ó b a n , b e l é p v e a tö r t é n t e k f e lő l é r d e k lő d ik , m a jd ) " a m i t e g y ik ü n k s e m te t t ,
k e ze t n y ú j t o t t é s b e m u ta tk o zo t t :
- C za kó P á l .
- F o r m e s A t t i l a - m o n d t a a s u r u s ze m ö ld ö kű fiú . ( . . ) C za kó s o r r a
b e m u ta tk o zo t t v a l a m e n n y iü n kn e k . " ( 2 3 )
A k a to n a i s k o l a v i l á g á b a v a ló b e a v a tó d á s h o s s z ú , f á jd a lm a s f o ly a m a ta
n y o m o n k ö v e th e tő a n é v h a s z n á l a to n k e r e s z tü l i s . M íg a c iv i l v i l á g b a n
t e rm é s z e t e s a k e r e s z tn é v e n s z ó l í t á s , i t t t e l j e s e n id e g e n ; k o m ik u s a n ,
n e v e t s é g e s e n h a t : (B o g n á r n a k ) " E z t a t r é fá j á t , h o g y O r b á n t a k e r e s z tn e v é n
s zó l í t j a , m i m á r i s m e r tü k d é l e l ő t t r ő l , a t ö b b i e k kö zö t t a zo n b a n h a t a lm a s
d e r ü l t s é g e t é s á l t a l á n o s é r d e k lő d é s t k e l t e t t . " ( 4 3 )
H o g y m e n n y i r e " c iv i l " d o lo g a k e r e s z tn é v , m i s e m b iz o n y í t j a jo b b a n , h o g y
a v o l t k a to n a i s k o l á s o k s z á m á r a é v t i z e d e k m ú l t á n i s id e g e n n e k tű n ik :
" E g y k i s i d ő m ú lv a a z t m o n d j a S ze r e d y ( . . ) :
- G á b o r t k e l l e n e m e g k é r d e zn i .
-G á b o r t ?
-M e d v é t .
( . . ) M e d v e G á b o r t m i m in d ig v e ze t é k n e v é n , M e d v é n e k s zó l í t o t t u k , c s a k a z
u tó b b i é v e kb e n k e zd tü k n é h a , k i s s é fé l s ze g ü l , G á b o r n a k s zó l í t a n i , c i v i l
b a r á t a i h o z a lk a lm a zko d v a . " ( 1 7 )
A k a to n a i s k o l a é s a c iv i l v i l á g k ö z ö t t h e ly e z k e d ik e l a " c iv i l i s k o l a " : a z
i s k o l a h iv a t a lo s m e g s z ó l í t á s i f o rm á ja a v e z e t é k n é v . H a e g y s k á l á t a k a r u n k
f e l á l l í t a n i a n e v e k t ip u s a i a l a p j á n , a l e g h iv a t a lo s a b b ( v a g y i s a
l e g t á v o l s á g t a r t ó b b ) a p u s z t a v e z e t é k n é v l e s z ; s e m le g e s j e l l e g ű a t e l j e s n é v ;
e n y h é n b iz a lm a s a v e z e t é k n é v a b e c é z e t t k e r e s z tn é v v e l ; b i z a lm a s a p u s z t a
k e r e s z tn é v ; e r ő s é r z e lm i tö l t é s ű a p u s z t a b e c e n é v . A r a g a d v á n y n e v e k k ü lö n b ö z ő
h a n g u la t i - e m o c io n á l i s t ö l t é s t h o r d o z h a tn a k - e z t k é s ő b b r é s z l e t e s e b b e n i s
m e g v iz s g á lo m , m o s t c s a k e s k á l á t m e g v i l á g í t a n d ó id é z e m a r e g é n y á l t a l a m
e g y ik k u [ c s s z e r e p ű n e k t a r t o t t g o n d o la tm e n e t é t :
" A z t á n e l é g g é e l r o m lo t t m in d e n , a m ik o r P e t á r k a to n a i s k o l á b a k e r ü l t , é n m e g
p e s t i g im n á z iu m b a . N e m n a g yo n s ze r e t t e m ú j o s z t á l y t á r s a im a t . ( . . ) v o l t e g y k i s
b a r á t i c s o p o r t ( . . ) , e g ym á s t k e r e s z tn é v e n s zó l í t o t t á k , a t ö b b i e k k e l m e g s zó b a
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s e m á l l t a k , s n o h a e n g em n é h a ke g ye s e n k i tü n te t t e k a zza l , h o g y " ke d ve s
B e n e d e k" - n e k va g y é p p e n s é g g e l " B e n c é " - n e k n e ve zte k , t a l á n m é g tő lü k
h ú zó d ta m a le g jo b b a n . Vo l t , a k i u d va r ia s a n " ké r le k , B o th " - n a k s zó l í to t t , a
s zo m s zé d o m m in d ig c s a k " te " - n e k - te íg y , t e ú g y - , m in th a n e m i s tu d n á a
n e vem e t ; d e h á t é n s e m B e n c e , s e m B o th , s e m B e n e d e k n em vo l ta m , h a n em
B é b é , s m in th o g y H a lá s z P e tá r b a r á to m , a k i e z t tu d ta r ó la m , s a jn o s m e s s ze
já r t , e ze k i t t h iá b a p r ó b á lko zta k m in d e n fé le ké p te le n m e g s zó l í t á s s a l , id e g e n e k
m a r a d ta k s zá m o m r a , s é n i s id e g e n vo l ta m kö zö t tü k . " (4 2 )
"B é b é " a z é r t k ív á n k o z ik a k a to n a is k o lá b a , m e r t a z t h is z i , o t t - P e tá r r a l
e g y ü t t - m e g ta lá l ja g y e rm e k k o ra e lv e s z e t t v i lá g á t . A c s a lá d já b a n rá r a g a d t
k e d v e s k e d ő b e c e n é v a k k o r v á l ik ig a z á n a s a já t já v á , am ik o r a b a r á t ja is íg y
n e v e z i - é p p e z é r t a le h e tő le g f á jd a lm a s a b b m ó d o n k e l l s z em b e s ü ln ie - m in te g y
je lk é p e s e n - g y e rm e k k o ra v é g le g e s e lv e s z té s é v e I , am ik o r a b a r á t ja n em s z ó l í t ja
ö t a z " ig a z i" n e v é n :
, , - P e tá r . . . ( . . )
- S ze r vu s z - d ü n n yö g te , a n é lkü l , h o g y a g u g g o lá s b ó l fe le m e lke d e t t vo ln a ,
a z tá n b izo n y ta la n h a n g o n h o zzá te t t e : - S ze r vu s z , B e n e d e k . ( . . )
A m á s ik fiú , a k i m e l le t t e g u g g o l t , fe ln é ze t t .
- M i a z? - s zó l t h id e g e n .
- S e m m i - m o n d ta H a lá s z g yo r s a n . Aztá n fe lé m b ö kö t t a fe jé ve l . - I sm e r e m
c iv i lb ő l . " ( 4 4 )
A z ú jo n c o k e le in te n e h e z e n ig a z o d n a k k i a z ú j k ö rü lm é n y e k k ö z ö t t - s B é b é
n em c s a k a tá jé k o z ó d ó k é p e s s é g é t v e s z t i e l , h a n em - n e v é v e l e g y ü t t - a z
id e n t i tá s á t i s . N e k i - M e d v é v e l e l le n té tb e n - b iz o n y o s v o n a tk o z á s b a n m é g is
s z e r e n c s é je v a n , h is z e g y v é le t le n fo ly tá n ú g y k é t h ó n a p m ú lv a k id e rü l a z
" ig a z i" n e v e :
" J ú l i a kü ld ie a c s o m a g o t ( . . ) , s í r t e g y h o s s zú le ve le t . ( . . ) L a c zko v ic s J ó zs i
a z tá n , kü lö n ö s e b b r o s s z in d u la t n é lkü l , jó ke d vé b e n é s fé k te le n s é g é b e n , fe lk a p ta
a le ve le m e t , é s m ó ká zva , fe n n h a n g o n o lva s n i ke zd te : " É d e s B é b é , d r á g a k i s
ö r e g e m . . .
- É d e s B é b é ! - o r d í to t t fe l a b o ld o g s á g tó l n ye r í tv e . C s a p ko d n i ke zd te
te n ye r é ve l a z a s z ta lo m a t . " É d e s B é b é . " E lvö r ö s ö d te m .
S za b ó G e r zs o n n a k la s s a n fu to t t s zé t á b r á za tá n a v ig yo r g á s , a z tá n te t t e g y
m o zd u la to t a ke zé ve l , é s e lé g e d e t t e n m o r o g ta :
-É d e s B é b é . . .
C s a k H a lá s z P é te r a r c á t l á t t a m , a h o g y k ic s i t m e g h ö kke n t , b e h ú zta a n ya ká t ,
m a jd v ig yo r o g n i ke zd e t t ő i s a tö b b ie kke l . M e g ke l l a d n i , b e c s ü le té r e vá l t , h o g y
e d d ig n e m á r u l t a e l e z t a k ín o s b e c é ző n e vem e t .
- É d e s B é b é ! ! - va la h o n n é t h o zzá m vá g ta k e g y kö n yve t .
( . . ) s ik e r ü l t v i s s za s ze r e zn e m a le v e l e t , é s l a s s a n l e i s c s i t u l t a k . B á r s e j t e t t e m ,
h o g y a b é b é zé s n e k m o s t m á r s o h a s e m le s z v é g e . " ( 1 7 6 - 7 )
H o g y a z e lb e s z é lő m e n n y i r e a z o n o s e z z e l a n é v v e l , a z t e g y m á s ik , j ó v a l
k é s ő b b , 1 9 4 4 - b e n j á t s z ó d ó j e l e n e t i s m e g e r ő s í t i : (A m ik o r S z e r e d y v e l é s a
b r a s s a i z s i d ó f é n y k é p é s z á l t a l a b ú j t a t o t t l á n y á v a l u t a z n a k a f ő v á r o s f e l é ,
S z e r e d y e lk é r i a l á n y tó l a k i s l a p o s ü v e g e t . )
" - Z s e b r e t e t t e a B é b é - m o n d ta M a g d a .
A z t h i t t é k , h o g y a l s zo m . N e m a lu d ta m . E lő r e a d t a m a z ü ve g e t , é s r á n é z t e m
M a g d á r a . M e g vo l t k i c s i t s ze p p e n v e , h o g y ta l á n n e m i l l e t t n e k i i s c s a k ú g y
B é b é t m o n d a n i , d e a zé r t b á t r a n n é ze t t v i s s za r á m . Am e l l e t t n e m tu d ta m é g a
n e v e m e t .
Am e l l e t t e z vo l t a n e v e m , e z a n e v e t s é g e s B é b é . " ( 1 6 6 )
D e h á t m ié r t é p p B é b é ? E g y f a j t a v á l a s z t k i o l v a s h a tu n k m a g á b ó l a
r e g é n y b ő l i s . A k a to n a i s k o l á b a n j á t s z ó d ó c s e l e k m é n y n e k k é t e l b e s z é lő j e v a n :
a z e g y e s s z á m e l s ő s z e m é ly b e n í r ó B é b é , é s a z e g y e s s z á m h a rm a d ik
s z e m é ly b e n í r ó M e d v e G á b o r - a k i a " r e g é n y é b e n " m a g á t M .- n e k n e v e z i . A z
í r ó k á l t a l á b a n a k k o r é l n e k e z z e l a t i t k o ló z ó n é v a d á s i m ó d d a l , h a a z t a l á t s z a t o t
s z e r e t n é k k e l t e n i , h o g y h ő s ü k v a ló d i s z e m é ly , a k in e k in k o g n i t ó j á t m e g a k a r j á k
ő r i z n i , s e z é r t c s a k a k e z d ő b e tű j é t á r u l j á k e l a n e v é n e k . B é b é l e l e p l e z i M e d v é t ,
i l l e t v e ú g y o lv a s s a a z í r á s t , m in th a M e d v e l e n n e M . - é s a z t i s m e g p r ó b á l j a
t i s z t á z n i , m e n n y ib e n f e l e l n e k m e g a s z e m é ly e é s a v e l e t ö r t é n t e k a v a ló s á g n a k .
( , ,K é n y te l e n v a g yo k m e g s za k í t a n i M ké z i r a t á t . V a g y i s M e d ve G á b o r é t , h i s ze n
m á r ú g y i s e l á r u l t a m a n e v é t . P e r s ze , l e h e t s é g e s , h o g y n e m e g é s ze n ö n m a g á r ó l
b e s zé l , a m iko r M -n e k n e v e z i , h a r m a d ik s ze m é lyb e n , a fő s ze r e p lő j é t . ( . . )
A ká r k i t i s a k a r t á b r á zo ln i e zze l a z M -m e l , é n c s a k ö n a r c k é p n e k tu d o m
fe l fo g n i " ( 2 8 » E z a z é r t l é n y e g e s , m iv e l a r e g é n y e g y ik f o n to s , s ő t , t a l á n
l e g f o n to s a b b k é r d é s e a "M i a z ig a z s á g ? " .
M e d v e r e g é n y t í r - u g y a n a k k o r a n é v a d á s á v a l a d o k u m e n tu m s z e r ű s é g
l á t s z a t á t k e l t i ; B é b é d o k u m e n tu m o t - u g y a n a k k o r a m a g a n e v é v e l ( t i t k o ló z ó , d e
a v a ló s á g o s s á g ig é n y é v e l h a n g s ú ly o z o t t a n f e l l é p ő d u p l a k e z d ő b e tű s f o rm a :
B .B . ) r ím e l M e d v e n é v a d á s á r a - é s h á t m in d a n n y iu n k s z á m á r a v i l á g o s , h o g y a
d o k u m e n tu m s z e r ű s é g f i k c i ó , h i s z a " d o k u m e n tu m " e g y r e g é n y f o rm á j a .
A n e v e k s z e r e p e s z e m p o n t j á b ó l m é g e g y é r d e k e s s é g e t s z e r e t n é k k i e m e ln i .
M in t a n e v é n e k " m e g t a l á l á s á n " k e r e s z t ü l l á t t u k ( v a g y a m i u g y a n e z t j e l e n t i ,
h o g y b e v e s z ik M e r é n y i é k a f o c i c s a p a tb a ) , B é b é b i z o n y o s s z i n t e n f e l t a l á l j a
m a g á t a z i s k o l a v i l á g á b a n - M e d v e a z o n b a n m in d v é g ig id e g e n m a r a d . ( , ,É p p e n
a z b á n to t t a ő t a l e g jo b b a n , h o g y i t t t e l j e s e n fé l r e i s m e r ik , s h o v a to v á b b e g é s ze n
m á s e m b e r t c s in á ln a k b e lő l e , m in t a m i . ( . . ) É s m i ly e n h á t ő ? N e m c s a k h o g y
n e m e s e t l e n é s g y á v a , h a n e m n a g y le lk ű , b á to r , i g a zs á g o s s b o ld o g é s jó k e d vű i s
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m in d i g - c s a k h o g y e z t i t t n e m tu d j á k r ó l a . " (1 4 8 -9 » E z t e rő s íti m eg a z is , h o g y
ő c sak ü re s , " tu la jd o n o s" n é lk ü li n ev ek e t ta lá l:
" M é g é r d e k e s e b b e k v o l t a k a z e g y k o r i n ö v e n d é k e k b e k e r e t e z e t t r a j z a i . ( . . )
M e g n é z t e a z a l á í r á s t : " Am a d e u s K r a u s e " . A z t á n e l o l v a s g a t t a a t ö b b i r a j z
a l á í r á s á t i s : " Z ö g l i n g G a b r i e l S z e l e p c s é n y i , Z ö g l i n g J o h a n n e s B e k e " - m e g
e g y h o s s zú n é v : " Z ö g l i n g K a r l F r i e d r i c h F r e i h e r r v o n W a ld e n - E g g . . . " " (2 6 )
U gy an ak k o r a c iv il v ilá g h o z is c sak eg y - sz ám un k ra - ,je le n té s n é lk ü li"
n év v e l k ap c so ló d ik : K eh rlin g B é la te n isz b a jn o k (2 5 ) n ev e m in d en ö ssz e fü g g é s
n é lk ü l á ll a z e lb e sz é lé s szö v eg éb en . S z e rep e (a z em líte tte n k ív ü l) - a fü z e te s
re g én y ek é s a tá n cd a lo k c ím e ih e z v ag y a c ig a re ttam á rk ák h o z h a so n ló an -
le g in k áb b h an g u la ti .
(A reg én y ré te g z e tts é g e sz em po n tjá b ó l ta lá n fo n to s le h e t, h o g y B éb én ek is
v an eg y ily en v a ló d i a la k n é lk ü li, p u sz tá n fu n k c io n á lis n ev e : S z eb ek M ik ló sé .
( " S z e b e k M ik l ó s m a g y a r á z t a e g y s z e r n e k e m , h o g y a r e g é n y í r ó k m i l y e n
b o n y o l u l t m ó d o n k o t y v a s z t j á k ö s s z e h ő s e i k e t ö n m a g u k b ó l é s m é g e g y c s o m ó
m á s , e l e v e n v a g y h o l t i s m e r ő s ü k b ő l . " (2 8 ) E n n ek a n év n ek itt m in d ö ssz e a z a
" sz e rep e " , h o g y je le z z en v a la k it (e g y "n em -én " - t) - a n é lk ü l, h o g y p o n to san
tu d n án k , k i a z ille tő : író , k r itik u s , iro d a lm á r v ag y la ik u s .) A v o lt n ö v en d ék ek
k ép v ise lik a z isk o la v ilá g á t, a te n isz b a jn o k a c iv il v ilá g o t, S z eb ek M ik ló s p ed ig
a z iro d a lom v ilá g á t.
M in t m á r fe n te b b em líte ttem , a z isk o la "n év h a szn á la ti n o rm á ja " a
v e z e té k n év - te h á t k ü lö n le g e s fu n k c ió t, tö b b le t je le n té s t a z e ttő l v a ló e lté ré s
h o rd o z . A k a to n a isk o lá b a ö ssz e sen 3 2 0 n ö v en d ék já r ; e b b ő l a " fő sz e rep lő " a
o sz tá ly 4 2 fő : a z e lb e sz é lő k ö zü lü k n év sz e r in t 3 4 -e t em lít . A b o sz tá ly b ó l
m in d ö ssz e ö t ta n u ló n ev é t ism e rjü k ; a fe lső b b év e sek k ö zü l p ed ig m in d ö ssz e
eg y e t ism e rü n k n év sz e r in t: R u p p n eg y ed év e s t a k ó rh á zb ó l (v ö . 2 4 7 ) . (A v o lt
n ö v en d ék ek ism e rt n ev e it a z e lső ré szb en id é z tem .) M iv e l a c se le km én y b en a z
a é s a b o sz tá ly eg y ü tt sz e re p e l, a 3 9 n ev e t e g y ü tt v iz sg á lom .
A k a to n a isk o lá b a a m áso d év b en (a tu la jd o n k ép p en i e lb e sz é lé s e le jé n )
b ek e rü lő h é t ú jo n cn ak ism e rjü k a te lje s n ev é t: B o th B en ed ek , C zak ó P á l,
F o rm e s A ttila , M ed v e G áb o r , O rb án E lem é r , E y n a tte n V in c e , T ó th T ib o r . Ö k
k ép e z ik a sz e rep lő k eg y ik m ag já t. A rég i n ö v en d ék ek k ö zü l a zo k , a k ik n ek
m eg tu d ju k a te lje s n ev é t, u g y an c sak v a lam ily en sz in te n eh h e z a k ö rh ö z
k ap c so lh a tó k , ille tv e v a lam ifé le é rz e lm i sz á l fű z i a z (e g y e s sz ám e lső sz em é ly ű )
e lb e sz é lő t h o z z á ju k (p l. C o la ltó E g o n ap ad tá rsa ; D rág h G ed eo n az
év fo ly am e lső ; Ja k s K á lm án n a l ta lá lk o z ik S ze red y n é l 1 9 4 4 -b en ) .
A sz e rep lő k e z en k ö rév e l sz em b en á lln ak a zo k , a k ik n ek k iz á ró la g a
v e z e té k n ev é t tu d ju k : M e rén y i é s k ö re (p l. B u rg e r , In k ey , H om o la ,
K a lu g y e rszk y ) . A k e ttő k ö zö tt te rm é sz e te sen n em é le sek a h a tá ro k , sz é le s a z
á tm e n e t i s á v - e z t ö b b n y i r e a n é v f o r m á k s z i n t j é n i s m e g j e l e n i k . K m e t t y F i d é l
M e r é n y i é k h e z t a r t o z i k - n e k i a z o n b a n , u g y a n ú g y , m i n t V a r g a J á n o s n a k , v a n
e g y r a g a d v á n y n e v e : K m e t t y t a f i n o m , l á n y o s a r c a m i a t t M a n c i n a k n e v e z t é k
( 1 5 2 ) ; V a r g a J á n o s p e d i g - a c ím b e n e m l í t e t t e n k í v ü l - m i n d i g a c s ú f n e v é n ,
V a r j ú k é n t s z e r e p e l . S z a b ó G e r z s o n é s H a l á s z P é t e r s z i n t é n " M e r é n y i é k
c s a p a t á b a n j á t s z i k " , d e h o z z á j u k é r z e lm i l e g k ö t ő d i k B é b é : " P e t á r " a g y e r e k k o r i
p a j t á s a , S z a b ó G e r z s o n n a k p e d i g o d a a d t a a n a g y o b b i k d a r a b c s o m a g o l ó p a p í r j á t
( v ö . 1 1 7 ) ; Z s o l d o s n a k v i s z o n t c s a k a v e z e t é k n e v é t t u d j u k , p e d i g ő M e d v é v e l
b a r á t k o z i k ( p l . 3 5 0 ) . )
A r e g é n y b e n e l ő f o r d u l ó n é v t í p u s o k e g y i k v é g l e t e a p u s z t a r a g a d v á n y n é v -
m i v e l i d e e g y e d ü l M u f i n e v e t a r t o z i k , é r d e m e s m e g v i z s g á l n i , m i e n n e k a
n é v a d á s n a k a s z e r e p e :
( V a r j ú ) " k i ü t ö t t e M e d v e k e z é b ő l a k e n y e r e t , a z t á n b e l e n y o m t a t é r d é t a
h a s á b a , a k ö l d ö k e t á j á n , t e l j e s e r e j é b ő l . A k e n y é r M e d v e t a n s z e r l á d á j á r a e s e t t ,
z s í r o s fe l é v e l l e fe l é .
M e r é n y i , a k i r i t k á n n e v e t e t t , m o s t n y e r í t v e fe l k a c a g o t t . R á u g r o t t fe n e k é v e l a
z s í r o s k e n y é r r e , m a j d n e m s zé t n y o m t a a k i s zö l d a s z t a l o n , a z t á n l e u g r o t t r ó l a ,
fe l s z ú r t a a b i c s k á j á v a l , é s i n t e t t M u fi n a k :
- M u fi k u t y a ! I d e g y e r e !
M a g a s r a t a r t o t t a a b i c s k á r a s zú r t , s z é t l a p í t o t t k e n y e r e t é s u g r á l t a t t a é r t e
M u fi t .
- P i t i z z s z é p e n , M u fi k u t y a !
M u fi a m e l l e e l é e m e l v e r á zo g a t t a a k é t m a n c s á t , u g a t o t t , m o r g o t t ,
k a p k o d o t t a s z á j á v a l a k e n y é r u t á n , s a m ik o r M e r é n y i v é g r e c s a k u g y a n o d a a d t a
n e k i , m o h ó n h a b z s o l n i k e zd t e . " ( 1 4 0 )
A n é v f a j t á k k ö z t ö n á l l ó t í p u s t a l k o t n a k a v e z e t é k n é v b ő l é s b e c e n é v b ő l á l l ó
f o r m á k . A k i s L a c z k o v i c s v a l ó s z í n ű l e g a z é r t l e t t " J ó z s i k a " , m i v e l a b á t y j a i s
e g y o s z t á l y b a j á r v e l e ; B ó n i s F e r i a z é r t , m i v e l ő n e m l e s z k a t o n a , h a n e m c i v i l
f o g l a l k o z á s t v á l a s z t : " A z é p í t é s z B ó n i s F e r i n k í v ü l , a h ü l y e Z á m e n c s i k B é l á t
n e m s zá m í t v a , c s a k m i k e t t e n v o l t u n k c i v i l e k a z e g y k o r i é v fo l y a m u n k b ó l , M e d v e
m e g é n . " ( 9 ) ; i g a z á n k é r d é s t c s a k S z e r e d y D a n i n e v e j e l e n t - m e l y n e k
v i z s g á l a t a a z é r t i s f o n t o s , h i s z - h a a k é t e l b e s z é l ő t n e m s z á m í t j u k - ő a r e g é n y
t u l a j d o n k é p p e n i f ő s z e r e p l ő j e . " D a n i s á g a " a n n á l i s f u r c s á b b , m i v e l ő m i n d v é g i g
k a t o n a m a r a d - s a n n á l i s t e r m é s z e t e s e b b , m i v e l B é b é a k a t o n a i s k o l á b a n
é r z e lm i l e g h o z z á k ö t ő d i k l e g e r ő s e b b e n ( " J ó fo r m á n S ze r e d y r e v o l t a l a p í t v a a z
e g é s z l é t e z é s e m . " ( 2 7 5 ) ) . A t e l j e s k e r e s z t n e v é n e k h i á n y á t k ü l ö n i s k i e m e l i a z
e l b e s z é l ő - d e t a l á n é p p a z é r t , h o g y e z z e l e g y l é n y e g e s m o z z a n a t r a h í v j a f e j a
f i g y e lm e t :
( A z ú j o n c o k u t á n m á s n a p m e g é r k e z n e k a r é g i n ö v e n d é k e k i s . S c h u l z e
t i s z t h e l y e t t e s " b e m u t a t k o z á s a " u t á n B é b é o d a s z ó l ú j s z o m s z é d j á n a k : )
, ,- H is z e z e g y r o n d a a la k.
(M iv e l a z n e m v á l a s z o l , B é b é t o v á b b z ú g o l ó d i k , a m i n e k a t ö m p e o r r ú , c s e n d e s
f i ú e g y k e l l e t l e n " E l e f e s " - s e l v e t v é g e t . M á r i s m e r e t s é g ü k e t i s e g y i l y e n , B é b é
s z á m á r a i s m e r e t l e n s z ó v a l k e z d t e : ) "Aztá n n e c s in á l j ku p le r á j t a
s ze kr é n ye d b e n " - m o n d ta s ze l íd e n , b em u ta tko zá s h e lye t t . J ó in d u la tú g ye r e kn e k
lá ts zo t t . M é g n em tu d ta m a n e vé t . " ( 5 9 )
B é b é c s a k k é s ő b b , m i n t e g y v é l e t l e n ü l j u t s z o m s z é d j a n e v é n e k b i r t o k á b a .
A m ik o r k i k e l l á l l n i u k a z á g y v é g é h e z , á t k e l l l é p n i e a m á s i k b ő r ö n d j é t , " s
kö zb e n , a ka r a t la n u l , ta lá n id e g e s s é g em b e n e lo lva s ta m a n a g y b e tű kke l
r á m á zo ! t n e ve t : Sze r e d y D . " ( 6 8 ) E z a " D . " á l t a l a h a rm a d i k k u l c s f i g u r á n a k i s
k e l e t k e z i k e g y " t i t k o l ó z ó " n e v e - h o g y s z o r o s ö s s z e t a r t o z á s u k a t í g y a n e v e k
s z i n t j é n m é g e g y s z e r m e g e r ő s í t s e a z e l b e s z é l ő .
A r e g é n y m á s i k f o n t o s j e l e n t é s d im e n z i ó j a a z é r z e lm i k a p c s o l a t o k v o n a l a . A
n e v e k s k á l á j á n a k é r z e lm i s z é l s ő p o n t j á n a b e c é z e t t k e r e s z t n é v á l l - S z e r e d y
e s e t é b e n a z o n b a n e z t B é b é m é g f o k o z n i i s t u d j a : i g a z , h o g y c s a k t r é f á s a n , d e
" D a n i k á m " - n a k s z ó l í t j a b a r á t j á t - ú g y , a h o g y t í z é v e s k o r á b a n B a r i k a , S z e r e d y
k i l e n c é v e s s z e r e lm e s z ó l í t o t t a ő t ( v ö . 3 7 ) .
I t t r ö v i d e n k i t é r n é k a " c i v i l " n e v e k r e , a l á t á m a s z t v a v e l ü k a z t a f e l t e v é s e m e t ,
h o g y a z i s k o l a é s a c i v i l v i l á g a n é v f o rm á k s z i n t j é n i s é l e s e n e l h a t á r o l ó d i k . A
h á r o m k u l c s f i g u r á h o z k a p c s o l ó d ó c i v i l e k n e k k i z á r ó l a g c s a k a k e r e s z t n e v é t
t u d j u k : J ú l i a , V i k t o r b á c s i ( B é b é r o k o n a i ) ; V e r o n i k a (M e d v é é k c s e l é d j e ) ;
M a g d a , T e o d ó r a , B a r i k a ( S z e r e d y s z e r e lm e i ) .
F e l t ű n ő , h o g y v a n e g y , a t ö r t é n e t s z e m p o n t j á b ó l i g e n f o n t o s s z e r e p l ő ,
a k i n e k n e m tu d j u k m e g a n e v é t - e z p e d i g M e d v e a n y j a . T e h á t t u l a j d o n k é p p e n
a z é r z e lm i v i s z o n y u l á s s z e m p o n t j á b ó l v a n m é g e g y s z é l s ő t í p u s , a m e l y b e n m á r
a n é v m a g a t a r t a lm a z z a e z t a k a p c s o l a t o t , a n é v m a g a a v i s z o n y : a n y a ( " i lye n ko r
e g ys ze r r e s zin te ö s s ze n e ve te t t ve le ( . . .) , m in t a kik ke t te n tu d n a k va la m it , va la m i
t i tko t , m in d e n em b e r i tu d á s o n tú l . " ( 1 4 9 ) ) .
( A r e g é n y b e n á l t a l á n o s m e g j e l ö l ő n e v e M e d v e a n y j á n k í v ü l m é g e g y n ő n e k
v a n : a b o l g á r d i z ő z 1 9 4 4 - b e n N a g y v á r a d o n - a z o n b a n a k ü l ö n b s é g s z e m m e l
l á t h a t ó : a n e m z e t i s é g e é s a f o g l a l k o z á s a n e m k a p c s o l j a ő t s e n k i h e z ;
" n é v t e l e n s é g é n e k " o k a m in d ö s s z e a z , h o g y n i n c s k ü l ö n ö s e b b s z e r e p e e r e g é n y
c s e l e k m é n y é n e k a l a k u l á s á b a n . )
A c i v i l v i l á g g a l s z e m b e n a z i s k o l a v i l á g á t a t a n á r o k é s a n e v e l ő k , v a g y i s a
t i s z t e k é s a z a l t i s z t e k k é p v i s e l i k - a z ő n e v ü k p o n t o s a n e l l e n t é t e a c i v i l e k n e k :
k i z á r ó l a g v e z e t é k n e v ü k v a n - e s e t l e g m é g v a l a m i l y e n c s ú f n e v ü k . ( D a n c s ó
ő r n a g y , E d e l é n y i , E r n s t a l e z r e d e s , K u z m i c s s z á z a d o s ( K e n g u r u ) , M e n o t t i
s z á z a d o s , M o l n á r ő r n a g y ( p ú d e r e s p á v i á n ü l e p ) ; t i s z t h e l y e t t e s e k : B a l a b á n ,
B o g n á r , H á z m á n d i , S c h u l z e , T a n n e r , T e lm á n . )
A z i g a z g a t ó n (K o v á c h G a r i b a l d i e z r e d e s ) é s a p a p o n (M o n s i g n o r e H a n á k
P e l b á r t ) k í v ü l c s u p á n e g y e t l e n t i s z t n e k t u d j u k a k e r e s z t n e v é t , i l l e t v e a n n a k
b e c é z e t t f o rm á j á t - s e z a " n o rm a s é r t é s " n e m v é l e t l e n : "Ma r ce ll K a r c s in a k
h ívtu k c sa k, n eki n em vo lt semm i g ú n yn eve . E zen a c s in o s , fé r fia s , h a tá r o zo tt,
d e n a g yo n jó modo r ú é s eg é szen va ló szín ű tle n ü l jó in d u la tú fia ta lemb e r en
va la h o g ya n n em vo lt semm i, a m ib e a c sú fo ló d á s b e le a ka szko d h a to tt vo ln a ."
( 1 6 2 ) .
M a r c e l l K a r c s i f ő h a d n a g y i r o d a lm a t t a n í t , s e z á l t a l v a l a m i l y e n m ó d o n
k a p c s o l ó d i k a M e d v e - k ö r h ö z t a r t o z ó , m i n d e n f é l e r e g é n y e k e t , K a r i n t h y t o l v a s ó ,
ú j s á g s z e r k e s z t ő , d r á m a i k ö l t e m é n y t í r ó , s z í n h á z a t j á t s z ó n ö v e n d é k e k h e z ;
m á s r é s z t ő a z , a k i h e z M e d v é t k o m o l y a b b é r z e lm i s z á l a k f ű z i k ( v ö . 2 0 4 ) - m i n t
B é b é t S z e r e d y D a n i h o z .
H o g y a t i s z t h e l y e t t e s e k k ö z ü l s e n k i n e k s i n c s k e r e s z t n e v e , e n n e k
j e l e n t ő s é g é t , a z t h i s z e m , e g y á l t a l á n n e m k e l l m a g y a r á z n o m : ő k a z o k , a k i k
l e g k ö z v e t l e n e b b ü l k é p v i s e l i k a k a t o n a i s k o l a s z e l l e m é t .
B e f e j e z é s ü l - m i v e l a r e g é n y t u l a j d o n k é p p e n S z e r e d y " k é r d é s é r e "
(" Ö sszekö ltö ztem M a gd á va l" (5 » k e r e s v á l a s z t - a z t v i z s g á l o m m e g , h o g y a
n e v e k s z i n t j é n h o g y a n j e l e n i k m e g S z e r e d y k a p c s o l a t a a n ő k k e l .
(" Szó r a ko zá sa it é s m á n iá it e lé g komo lya n ve tte , m á rm in t fő kép p a muzs iká t é s
a kép zőművé sze te t, m ég is ig a zá b a n m in d ig m á ssa l vo lt e lfo g la lva . Ö r ö kké a
n ő kke l b a jo sko d o tt. ( ..) P á r h e ti ism e r e tség u tá n ké tség b evo n h a ta tla n n á vá lt
r ó la , e g ysze r ű en o tt vo lt, je le n vo lt, m in t a z ó r a ke tyeg é s va g y a b o d za illa t, va g y
m in t a c s illa g o k a z ég en , a z a tén y, h o g y jó szívű é s b ec sü le te s emb e r . E r r e
é r d eke s módon bu kta k a n ő k. " ( 1 4 »
E l s ő s z e r e lm e a m á r e m l í t e t t B a r i k a . ( " Tízéve s ko r á b a n fen t la kta k a z
Is te n h eg yi ú to n , s eg y Ba r ika n evű b u d a i kis lá n y b a r á tko zo tt ve le sa já t
ke zd em ényezé sb ő l." ( 3 6 » E z a Ba r ika n a g y o n c s a l á d i a s , b e n s ő s é g e s n é v :
h a n g u l a t á b a n m e g i d é z i m i n d a z t a g y ö n g é d s é g e t , a m i t e z a k a p c s o l a t S z e r e d y
s z á m á r a j e l e n t e t t : " ké ső b b , h o sszú évekig , a zt h ittem , n in c s is ilye s fa jta
g yö n g éd ség , c sa k ká p r á za t vo lt, r o sszu l em lékszem , m eg c sa l a tá vo lsá g é s a z
id ő . Ő ssze l ka to n a isko lá b a m en tem . " ( 3 7 )
M a g d a t i z e n h a t é v e s , a m ik o r 1 9 4 4 - b e n n a g y v á r a d o n "Sze r ed y m á r h e tek
ó ta r e jte g e tte c se lé c ije kén t, m e r t eg y b r a ssa i zs id ó fén ykép é szn ek vo lt a lá n ya ,
m in é lfo g va e lh u r co ltá k vo ln a . " (I 5 ) " c su d á la to s kis széke ly c se léd vo lt, fe ke te
h a ja b en ő tt a h om lo ká b a , e lég h o sszú , p u h a o r r a vo lt, sep r ő s p illá i szin te
ö ssze é r te k, véko n y, fin om me tszé sű szem e kék vo lt, é s m ég is ő zsze r ű " ( u .o . )
B e n s ő s é g e s k a p c s o la tu k a t je lz i , h o g y S z e r e d y a lá n y t b e c é z v e M a g d in a k
s z ó l í t j a :
, , - Ad d id e a zt a k i s l a p o s ü ve g e t , M a g d i . " ( 1 6 6 )
" - N em fé l s z tá n . M a g d i? " ( u .o . )
S z e r e d y v e l k a p c s o la tb a n m é g e g y n ő n e v é t tu d ju k : " T e o d ó r a s zé p vo l t ,
fi a t a l . g a zd a g é s e le g á n s , d e m in d e zze l n e m é r te b e , h a n e m ö r ö kö s e n
izg a lm a ka t ka va r t m a g a kö r ü l . " ( l l ) S z e r e d y ő t i s " b e c é z i" - e n n e k a z o n b a n
e g é s z e n m á s h a n g u la ta v a n , m in t a z e lő z ő k é t n ő e s e té b e n . A k ic s in y í tő é s
b e c é z ő k é p z ő s n é v v á l to z a t h e ly e t t a z ő " b e c e n e v e " k e r e s z tn e v é n e k rö v id í te t t
a la k ja - íg y o ly a n , m in th a a te l je s n e v e h e ly e t t c s a k a v e z e té k n e v é n s z ó l í t a n á :
" S ze r e d y fe le m e l te T e o d ó r a á l l á t , e g y p i l l a n a t ig n é zte a z a s s zo n y p a ta kzó
kö n n ye i t , a z tá n i r g a lm a t la n u l p o fo n vá g ta jo b b r ó l , m a jd p o fo n vá g ta b a l r ó l .
(..)
- B o c s á s s m e g , T e o - m o n d ta D a n i h a lka n . - D e kö n yö r ö g ve ké r le k , m o s t n e
s í r j é s n e h a zu d o zzá l . E r r e te l j e s e n a lka lm a t la n e z a p i l l a n a t . " ( l l - 2 )
A tö b b i n ő n e v é t n em ism e r jü k : S z e r e d y " n e g yve n ö t é ve s ko r á r a a zo n b a n
a n n y i r a v i t t e , h o g y vo l t e g y fe le s é g e , a k ive l h a t é ve b o ld o g h á za s s á g b a n é l t ( . . ) ,
vo l t e g y s ze r e tő je , a k ive l k i l e n c é ve s ze r e t t é k e g ym á s t , é s m o s t i t t vo l t m é g
M a g d a i s , a k ive l t i ze n h á r o m é ve r e m é n y te le n ü l s ze r e lm e s e k vo l ta k e g ym á s b a , s
a k ive l m o s t ö s s ze kö l tö zö t t . " ( 1 4 - 5 ) A f e le s é g é n é s a s z e r e tő jé n k ív ü l ( a k ik e t
p u s z tá n a S z e r e d y h e z v a ló v is z o n y u k " n e v e " je lö l , v a n m é g e g y n ő , a k in e k c s a k
á l ta lá n o s a n m e g je lö lő " n e v e i" v a n n a k : a n em z e ts é g é r e , f o g la lk o z á s á r a i l l e tv e a
n em é r e u ta ló k i f e je z é s e k : b o lg á r é n e k e s n ő , d iz ő z , d e r é k lá n y , n ő . ( 1 0 . l l )
D e h á t k i i s e z a 'D a n i ', a k i " Ö r ö kö s e n a n ő kke l b a jo s ko d o t t " ( 1 4 ) 7 A
S z e r e d y n é v a m a g y a r v e z e té k n e v e k e g y ik le g e l te r je d te b b t íp u s á b a ta r to z ik : a
la k ó h e ly , s z á rm a z á s i h e ly , v a g y b i r to k n e v é b ő l - i k é p z ő v e l a lk o to t t n e v e k k ö z é
i l l e s z th e tő . A S z e r e d i v a g y S z e r e d a i n é v a S z e r e d a h e ly s é g n é v r e v e z e th e tő
v is s z a - e z v is z o n t a s z e r d a k ö z s z a v u n k a t r e j t i . A m a g y a r s z e r d a s z ó s z lá v
e r e d e tű ; e r e d e t i j e le n té s e k ö z é p - am i in d o e u ró p a i a la p o n ö s s z e f ü g g a la t in c o r
( s z ív [ f ő n é v ] je le n té s ű ) s z ó v a l . T e rm é s z e te s e n tu d o m , h o g y m in d e n n e k
v a ló s z ín ű le g s em m i k ö z e a z í r ó i s z á n d é k o l t s á g h o z - a z a z o n b a n m é g is
le ta g a d h a ta t la n , h o g y n em c s a k a z ő s z ám á r a je le n te t te k k ö z p o n t i k é r d é s t a
k ü lö n b ö z ő " s z ív - ü g y e k " .
